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HUBUNGAN ANTARA KONSEP DIRI DENGAN KESTABILAN EMOSI 
PADA JAMAAH PENGAJIAN HAQQUL AMIN DI SURAKARTA
Fahma Alfikri G0106046
Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran
Universitas Sebelas Maret Surakarta
ABSTRAK
Konsep diri merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan 
hidup seseorang. Tanpa konsep diri yang bagus, aspek-aspek lain kehidupan 
manusia tidak akan berjalan dengan baik, salah satunya adalah kestabilan emosi 
individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konsep diri 
dan tingkat kestabilan emosi jamaah pengajian Haqqul Amin di wilayah 
Surakarta.
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive random sampling 
yang menggunakan data sebanyak 70 kuesioner. Subjek penelitian yang berjumlah 
70 itu terdiri dari jamaah perempuan sebanyak 25 orang, sedangkan jamaah laki-
laki sebanyak 45 orang, masing-masing dengan rata-rata umur antara 35 tahun 
sampai dengan 50 tahun. Jadi, rerata usia subjek penelitian adalah 43 tahun. 
Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah teknik
korelasi product moment. Perhitungan dalam analisis ini dilakukan dengan 
program statistik SPSS 17.0 for Windows.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa 
ada hubungan positif antara konsep diri dan kesetabilan emosi pada jamaah 
Pengajian Haqqul Amin di Wilayah Surakarta telah terbukti kebenarannya. Hal ini 
terbukti dari hasil analisis korelasi sederhana (rxy) yang diperoleh, korelasi antara 
konsep diri dan kesetabilan emosi, yaitu 0,658 dan didapatkan p value sebesar 
0,000. Karena p value < 0,05, maka hipotesis diterima, sehingga dapat dinyatakan 
ada hubungan antara konsep diri dan kesetabilan emosi. Keterbatasan dalam 
penelitian ini adalah bahwa penelitian ini hanya mengungkap hubungan antara 
konsep diri dan kesetabilan emosi pada jamaah pengajian Haqqul Amin di 
wilayah Surakarta, tanpa memandang banyak faktor dan hal-hal lain yang 
mungkin dapat mempengaruhi kesetabilan emosi khususnya dalam kehidupan 
berjamaah.
Kata Kunci: Konsep diri, kestabilan emosi
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RELATIONSHIP BETWEEN SELF-CONCEPT AND EMOTIONAL 
STABILITY EXPERIENCED BY THE FOLLOWERS OF ISLAMIC 
Fahma Alfikri G0106046
Departement of Psychology, Medical Faculty
Sebelas Maret University Surakarta
ABSTRACT
Self-
life. Without good self-concept, other aspects in a human life will not run 
smoothly, one of them is emotional stability. The research aims at recognizing the 
relationship between self-concept and emotional stability which is experienced by 
The sample was taken by using the purposive random sampling with the 
resulted data in 70 questionnaires. The 70 subjects of the research consist of 25 
female and 45 male, each has the range of age between 35 and 50 years old. 
Thus, the average age of the subject in the research is 43 years old. The technique 
of data analysis used to verify the hypothesis was product moment correlation. 
The counting in the research was using statistic program SPSS 17.0 for windows. 
The result of data analysis shows that the hypothesis stating that there is a 
positive relation between self-concept and emotional stability experienced by the 
proved based on the simple correlation (rxy) analysis; the result of correlation 
between self-concept and emotional stability is 0,658 and p value is 0,000. 
Because p value < 0, 05, the hypothesis was truly accepted; therefore, there is a 
correlation between self-concept and emotional stability. The limitation of the 
research is that this research only reveals the relationship between self-concept 
which can influence emotional stability, especially in their daily life of 
togetherness.
Key Words: Self-concept, emotional stability
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